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Проблема исследования возникла на основе введения понятия «компетенции» в 
нормативную и практическую составляющую системы образования по причине того, 
что обучающиеся, отучившись в ВУЗе, приобретя определенный объем знаний в 
основном теоретических, не всегда могут применить его, оказавшись в конкретной 
жизненной ситуации при разрешении проблемы или при  практическом решении 
задачи, не могут объективно дать оценку результату своей деятельности.  
Достаточно часто преподаватели сталкиваются с трудноразрешимой ситуацией, 
при которой студент не может понять или объяснить суть прочитанного, порой даже 
изученного материала; когда он не может применить имеющийся у него объем знаний 
для решения теоретической или практической задачи, не ориентируется в 
нестандартной ситуации; не умеет и не может, согласовывая свое участие, принимать 
на себя ответственность, работая в коллективе себе подобных, соотносить свои 
решения с решениями и действиями других участников; порою студент затрудняется 
оценить свой результат или распланировать свои будущие действия для получения 
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ожидаемого результата; не может из предлагаемых вариантов выбрать наиболее 
оптимальный для себя и просто не может самоорганизоваться. Вероятно, в силу 
указанных проблем и их решений в нормативную и практическую сферу были введены 
такие понятия как «компетентность» и «компетенция». 
Уже не первый год педагоги страны ведут полемику на предмет путей решения 
указанных проблем, а именно: предлагается компетентностный подход  в образовании, 
который по мнению авторов, одним из которых является А.А. Вербицкий, данной 
концепции позволяет ответить на вопросы  по проблемам решения  практических задач 
в условиях реального мира, может обеспечить специалиста возможностью стать 
успешным, возможностью построить собственную жизненную линию. И надо сказать, 
что данный компетентностный подход приобретает в последнее время большое число 
сторонников, на основании того, что главной задачей современного российского 
образования является создание механизма, гарантий и условий для качественного 
образования в целом, что было зафиксировано в «Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 г.»[2: 9], а именно: «общеобразовательная 
школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, учений, 
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное качество 
образования». 
Сложившаяся в России система образования не без проблем, они были, есть и 
будут и нам их решать на данном этапе. Часто задаемся вопросом, может быть мы не 
тому учим детей в школе, студентов в ВУЗе? Что мы упускаем? Да еще порой забываем 
про семью, в которой ребенок, подросток, молодой человек испытывает порой 
серьезное воздействие. С другой стороны – происходящие изменения в обществе, 
ускорение темпов развития многих отраслей и образования в том числе; конкуренция 
на рынке труда, которую может выдержать специалист, имеющий и развивающий 
умения, навыки, способности, компетентность и способность применить весь этот 
багаж в жизненной ситуации. Это значит, что перед нами задача по воспитанию 
личности, готовой к быстрым переменам, мобильной в мыслях и действиях, умеющей 
проектировать и конструировать свою и иную деятельность, умение самостоятельно 
получать и усваивать новые знания. 
Не следует также исключать из внимания исследователя и постоянно новые и 
совершенствованные государственные стандарты в образовании. Так, например, если 
обратиться к тексту  ФГОС ВО, то выпускник, освоивший программу магистратуры, 
должен обладать, способностью руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-3). Известно, что существуют два типа способностей: общие - интеллект, 
креативность и мудрость и специфические - знания, умения и т. п. И сразу возникает 
проблема: кто проверял и оценивал у абитуриента уровень способностей? Как за 
несколько часов общения с преподавателем сформировать у студента интеллект, 
креативность и т.д. с тем, чтобы он стал способен руководить исследовательской 
работой себе подобных? Общеизвестно, что способности, будучи индивидуальными 
свойствами личности, являются субъективными условиями успешного осуществления 
определѐнного рода деятельности и  не может быть представлена только объемом 
знаний, умений, навыков индивида, что позволяет сделать вывод о том, что не может 
каждый студент в силу своих способностей сформировать предусмотренную 
стандартом ПК-3 профессиональную компетенцию. 
Цель исследования заключается в том, чтобы в образовательном поле 
проанализировать и создать необходимые для качественного образования условия, 
исследовав систему формирования ключевых компетенций, опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающегося, при условии, что главным 
является личность, ее исследование и образование, а не учебная дисциплина. 
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Вначале исследования надо было бы разобраться с появившейся массой 
противоречий и трудностей в процессе перехода к новой системе образования в России, 
такие как: ВУЗы при переходе на компетентностную систему подготовки кадров 
вынуждены зачастую принимать решения на основе принципа «проб и ошибок», порой 
руководствуясь интуицией и личным опытом, т.к. признанной в стране, разработанной 
учеными и педагогами теории пока не существует; отсутствуют в стране, возможно 
где-то и ведутся, научные обоснования структуры компетентности субъекта вне 
зависимости от профессиональной деятельности, не скоординирован механизм 
реализации проектов и проектных решений; слабо разрабатывается и длительно 
внедряется психолого-педагогическая модель по формированию профессиональной 
компетентности студента в ВУЗе, хотя исследования данного аспекта начались не 
сегодня, а велись и в прошлом веке, когда не было разговора о  Болонском процессе, и 
ведутся по сей день. Следует напомнить, что ни ученые, ни практики не договорились о 
сущностной стороне понятий «компетенция» и «компетентность», хотя в стране 
известна и используется теория контекстного обучения научной и  педагогической 
школы А.А. Вербицкого. 
Методы общего исследования, применяемые в работе – это анализ и синтез, 
сравнительно-правовой и психолого-социологическое исследование деятельности и 
личностных свойств студента в учебном процессе. Конкретные методы, способы и 
приемы – это наблюдение и самонаблюдение, беседа, интервьюирование, изучение 
нормативных правовых актов и документов, эксперимент, изучение и обобщение 
практического опыта, а также  тестирование, анкетирование и др., направленные на 
определение достижений обучающихся и оценки свойств личности будущего 
специалиста.  
Исследование предлагаемых и используемых  методов, технологий, приемов и 
способов указывает на их разноплановое, достаточно большое количество, при том, что 
для каждого жизненного случая приходится искать свой рецепт. Много разработано и 
предложено к использованию эффективных методик и результативных технологий в 
сфере формирования у студентов профессиональных компетенций, однако следует 
определиться с основными задачами, чтобы не утонуть во множестве предлагаемых 
технологий и проектов, которые следует обозначить как в теоретическом исследовании, 
так и в практическом применении. Среди основных целей и задач уместно будет 
обратить внимание на проблемы, связанные с созданием условий для постоянного 
развития и самореализации обучаемого  на весь период образовательного процесса; 
обеспечение качественного усвоения необходимого  объема информативных знаний и 
профессиональных умений с последующим переводом их в навыки; важная задача 
стоит перед образованием в плане создания атмосферы знаний,  постоянного 
стремления к приобретению новых знаний не только во время обучения студента в 
ВУЗе,   но и после него. 
Сложностей и проблем для исследователя предостаточно в связи с тем, что 
объект исследования в данной сфере одновременно является и субъектом 
исследования. А если напомнить, что преподаватель, педагог сегодня и сам формирует 
в соответствие с профстандартом качества и также подвергается воздействию со 
стороны администрации, то мы имеем дело при исследовании поставленной проблемы 
с многослойной системой отношений, в которых не только надо обеспечить 
педагогическую деятельность, но и выстроить определенные социальные и личностные 
связи. 
 Не менее проблемным аспектом является погружение студента в 
исследовательскую работу, привлечение его к собственным экспериментальным 
работам, стремление постоянного ознакомления с новейшими достижениями в 
соответствующей сфере, ознакомление с нормативными правовыми актами и иными 
первоисточниками. 
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Иногда большой проблемой является убеждение студента в постоянном 
приобретении самостоятельно знаний с тем, чтобы эта деятельность стала жизненно 
необходимой: не прочитал сегодня новую статью, значит день прошел зря. Если 
понять, что человек должен постоянно учиться для реализации в дальнейшем своих 
планов, то появится убеждение о своем конкретном месте в жизни и своем 
предназначении. 
 Результаты исследования и одновременно результаты уровня образования - это 
не только ставшие модными компетенции, но и также традиционно используемые 
знания, умения, навыки. Справедливее рассуждать о формировании компетентности 
специалиста и степени этой компетентности, обладая которой будущий специалист 
даже на уровне обучающегося имеет возможность, способность, стремление и желание 
попытаться установить связь между имеющимися у него в базе знаниями, умениями, 
навыками и предложенной ему жизненной ситуацией, разрешив профессионально 
необходимую задачу или проблему. Если в ВУЗе личность сформировалась и владеет 
способностью к творческому мышлению, то и сможет разумно действовать и 
справляться с задачами и проблемами, оказавшись в конкретной жизненной ситуации, 
что укажет на  наличие развитого интеллекта, воли и творческих качеств, заложенных в 
этой личности до поступления в ВУЗ и развивающихся в последующем. 
В начале следует определиться с понятиями «компетенция» и «компетентность». 
Так, например, согласно ФГОСу, компетенция – заранее заданное требование (норма) к 
образовательной подготовке ученика, студента, обучающегося, компетенции в составе 
ФГОС имеют коды. 
В словаре можно найти следующее пояснение, а именно: компете нция (от лат. 
competere — соответствовать, подходить) — круг вопросов, в которых 
 кто-нибудь хорошо осведомлѐн. Тогда возникает вопрос, зачем их эти 
компетенции формировать, если практически можно приобрести прочитав, услышав, 
рассказав при необходимости. 
Профессиональная компетенция объясняется обычно как способность на основе 
практического опыта, умения и знаний достаточно успешно применить все это при 
решении поставленных перед специалистом задач. Это может означать лишь то, что в 
процессе практической деятельности без теоретического процесса обучения может 
сформироваться эта самая профессиональная компетенция.  
Так, например, в профессиональной деятельности юриста, наряду с 
интеллектуальной и предметной составляющими, принято рассматривать еще одну 
составляющую, которая расширяет ключевые квалификации до уровня 
профессиональной компетентности и этот элемент принято называть 
надпрофессиональными качествами, такими как способность творчески мыслить, 
обладать умственным потенциалом, хорошо развитой памятью, умение делать выводы, 
обладать развитыми личностными качествами, способность критически относиться  не 
только по отношению к себе, но и к своей профессиональной деятельности; 
способность в обычном видеть необычное, преобразовывать полученную информацию 
и др. Вот тогда мы и можем говорить о том, что именно совокупность ключевых 
компетенций и надпрофессиональных качеств образуют сущностное понимание 
компетентности  сотрудника, как его способность реализовать знания в соответствии 
со сложностью выполняемых заданий и задач[1]. По этой причине можем сделать 
вывод о том, что, что понятие «компетентность» основывается и происходит от 
понятия «компетенция», и означает не что иное как круг полномочий и обязанностей 
сотрудника, или иначе – это качество человека, который обладает всесторонними 
знаниями в определенной области.  
Компетенцию, по мнению автора, следует воспринимать как круг вопросов, о 
которых субъект осведомлен, обладает знаниями, умениями, имеет практический опыт 
и определенную готовность при необходимости их использовать, возможно даже 
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распознает совокупность проблем, о которых также имеет познания и опыт решения и 
тогда можно предположить, что компетенция ближе по значению к полномочиям? 
С учетом темы исследования, необходимо говорить не только о формировании 
компетенций педагогом у студентов, но о самом педагоге. Касаемо профессионального 
стандарта педагога позволим заметить, что он был разработан еще в 2013 году во 
исполнение  Федерального закона № 122 от 02 мая 2015 г. и который обязателен к 
исполнению с 1 января 2017 года и направлен на то, чтобы заменить устаревшие 
морально должностные инструкции, методические указания, распоряжения и иные  
регулирующие профессиональную деятельность педагогов документы. 
Основной целью принятого и введенного стандарта педагога является 
стремление воссоздать в российской системе образования основную структуру 
педагогических работников из числа профессионалов, которые смогли бы совместить 
работу с различными категориями обучающихся, их родителями, коллегами и иными 
специалистами, такими как психологи, врачи, воспитатели, социальные педагоги и т.д. 
на соответствующем уровне. 
Естественно, что в качестве проблем озвучивается недостаточная материально-
техническая база ряда образовательных учреждения, которая к слову простаивает 
зачастую во вторую смену, не используется ни самим учебным заведением ни иными 
нуждающимися потенциальными пользователями; в качестве проблем указывают 
также проблемы с доступностью образовательной среды – подъезды к зданиям, 
городской транспорт, отсутствие транспортного сообщения и недостаточная 
информированность населения о возможностях дополнительного, например, 
образования.  
И наконец проблемы самих педагогов – это слишком большая нагрузка  на 
одного педагога во всех отношениях, порою загруженность совершенно не связанная с 
педагогической деятельностью или связанная опосредованно, т.е. вышестоящие 
структуры, УМО, отделы и департаменты дают преподавателю задания по 
неисчислимому разрабатыванию, исследованию, заполнению, анализу многочисленных 
планов, проектов, программ, информационных справок и т.д., что не позволяет 
преподавателю – живому человеку, не только индивидуально подойти к каждому из 20-
30-40 обучающихся, но и даже обеспечить себе возможность ежедневного 
ознакомления с новшествами в сфере специальности, чтения необходимого ежедневно 
количества литературы, качественной подготовки к собственным занятиям, научных 
изысканий в интересуемой сфере, участия в семинарах, форумах, конференциях; 
элементарного посещения библиотеки, получения информации в Интернете и простого 
человеческого общения с коллегами на встречах и круглых столах. Предположим, что 
педагог соответствует требованиям профстандарта сегодня, он должен развиваться и 
совершенствоваться, а не застыть на достигнутом уровне, иначе он отстанет от своих 
подопечных. 
Создается впечатление, что о педагоге как о человеке, как о личности со своими 
интересами, характером, собственными ценностями, с семьей и собственными детьми, 
наконец, разработчики различного рода стандартов и реестров порой забывают. А 
человеческие силы не беспредельны и тогда накапливается усталость, 
неудовлетворенность, апатия, на которые  не могут повлиять нормы профстандарта и 
наступает разочарование в профессии со всеми вытекающими последствиями… Такое 
может произойти с любым педагогом. Бережем ли мы человеческий ресурс? Или у нас 
в стране избыток педагогов? Тогда их следует переквалифицировать в более нужных 
работников, давая в педагогических вузах параллельные специальности. 
Выводы и рекомендации. С учетом того, что компетентностный подход, не 
отрицая значения знаний, в основном акцентирует внимание на сформированных 
способностях  воспользоваться полученными знаниями и умениями, то имеет смысл 
говорить о формировании некоего уровня компетенций. Таким образом, следует 
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воспринимать симбиоз основных квалификаций с надпрофессиональными качествами, 
которые в сумме образует компетентность специалиста, что в свою очередь 
определяет способность педагога к реализации багажа знаний в соответствии с 
выполняемыми задачами и тогда, констатируем, что «компетентность» является 
понятием производным от понятия «компетенция», означающего круг полномочий и 
обязанностей работника. Если человек обладает всесторонними знаниями в 
определѐнной области, значит он компетентен, его мнение авторитетно, и он способен 
совершать определенные реальные действия. 
При обучении будущих специалистов следует обратить внимание на 
юридическое понимание содержания понятия «компетенция»,  включающее предметы 
ведения; права и обязанности, полномочия, которые  предоставляются должности, а не 
лицу и  ответственность.  
Понимание того, что следует помнить  и использовать наследие прошлого, 
руководствоваться в своей педагогической деятельности наработками прошлых 
поколений и ценить это наследие – это то, что позволит педагогу- преподавателю, 
воспитателю, учителю облегчить свою деятельность при достижении наиважнейшей 
цели – формирования и развития личности. 
Нельзя не отметить, что при формировании профессиональных компетенций  
следует использовать исследовательскую и проектную деятельность, как на уроке так и 
во внеурочное время, активизировать участие студентов во внеаудиторных 
мероприятиях, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, проектах, концертах, 
научных семинарах и конференциях, что несомненно способствует формированию не 
только ключевых компетенций, но и  надпрофессиональных качеств, преобразовываясь 
в компетентность работника, будущего специалиста. 
Наиболее востребованы и часто используются технологии формирования 
ключевых компетенций студента с помощью проектной деятельности посредством 
применения метода проектов, а также в целом в процессе реализации 
компетентностного подхода как на аудиторных занятиях, так и   во внеурочной 
деятельности. 
Нельзя не отметить, что мы разработали Государственные стандарты 
специальностей, постоянно совершентсвуем рабочие планы и программы, приняли и 
реализуем  профессиональный стандарт педагога, а о живых людях, которые педагоги, 
воспитатели, преподаватели как-то подзабыли? Ужесточаем требования, сокращаем 
штаты преподавателей, но никак не вспомогательный методически-управленческий 
персонал, которых в ВУЗе не меньше чем преподавателей; обязываем педагогов 
заниматься не свойственной им работой по составлению разного рода информационно-
справочной документации и т.д., а когда же преподавателю повышать свой 
профессиональный, научный, культурный уровень.  
Почему появились стандарты, понятно и это объективно. Однако было бы 
неплохо постепенно с разумным исследованием внедрения документа и его требований 
внедрять и новую систему в новое российское образование, проводя на всех этапах 
внедрения мониторинг и анализ полученных результатов, чаще устраивать на 
региональном уровне обмен мнениями, круглые столы и научные семинары по 
обсуждению выявленных проблем и поставленных задач. 
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